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A study of the structure of the social welfare concept






















clientele），サービスの種類（the nature of service），
資 源 を 提 供 す る 目 的（the purpose of offering the 
resource），援助と承認の財源（the source of support 


































スがあり，３つ＜政府 , 国家 - 州 , 地方プログラム（State, 

































































































































る（Neil Gilbert & Harry Specht 1981：3-4）．





























































いサービスの発達」の 3 つに分類している（A. J.Kahn 
1973：16）．
　一方，R.Morris は，機能を次のように定義している



























































　次に，A.J.Khan と S.B.Kamerman は，パーソナル・
ソーシャル・サービスの「課題」（tasks）を概観する．
それは，次のうちの一つあるいは一つ以上に向けられる



























































な制度」の項目を挙げている（Alfled J.Khan & Sheila 
B.Kamerman, 1980：5）．
（３）パーソナル・ソーシャル・サービスの「構造」
































































































































３） こ れ は 例 え ば，Macarov, D が 示 し た Conception of 
Social Welfare のなかで，福祉国家や社会保障を含めた 
nation’s of system of programs,benefits,and services や
social policy を含めたような概念整理ではない（Macarov, 
D1995:6-15）．また, Zastrow が示した学際的・横断的な
the similarities and differences を追求するものでもない
（Zastrow,C2000：６）．
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